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Ante la actual crisis climática y civilizatoria que ex-
perimenta la humanidad, existe consenso sobre la impor-
tancia de avanzar decididamente hacia un cambio para-
digmático en la forma en que se realiza la investigación 
científica que aborda estas temáticas. Así se plantea un 
importante desafío: superar las limitaciones que la epis-
temología positivista, modelo que se instauró hegemóni-
camente como la forma de generación de conocimiento 
durante muchos siglos, donde abundan campos discipli-
nares que no dialogan y otras formas de conocimiento son 
ignoradas. Mientras escribo esta reseña, se inicia la COP 
26 en Glasgow, Escocia donde la comunidad científica in-
ternacional advierte que la ventana para limitar el aumen-
to de la temperatura global se estrecha cada vez más y que 
la velocidad de los cambios es mucho más rápida que lo 
que la misma ciencia pensaba. Por ello, para hacer frente 
a estos retos planetarios, es necesario ampliar la mirada y 
avanzar hacia nuevas perspectivas de análisis y alternati-
vas que permitan enfrentar estas crisis. En este sentido, 
transitar hacia una comprensión de nuestro planeta como 
un sistema complejo y observar sus procesos, transiciones 
y problemáticas, bajo una aproximación inter y transdisci-
plinaria, parece ser el camino más adecuado para generar 
conocimiento que permita la necesaria mitigación de los 
efectos del cambio climático presente y propender una 
transformación a mediano y largo plazo.
En este sentido, el libro que Fausto y Elena Sarmiento 
nos presentan es producto de una larga y apasionada trayec-
toria de trabajo dedicada a las montañas, donde se ejempli-
fica de manera destacada una perspectiva de análisis hori-
zontal e integradora de éstas, a partir de los postulados que 
la Montología nos ofrece para ello, y que han sido culti-
vados desde la década de 1970, por diversos académicos 
como Frank Davidson, Jack Ives y Bruno Messerli (Haller 
& Branca, 2020) pioneros y renombrados “montólogos”. 
El enfoque de la Montología propone una “ciencia de las 
montañas” holística, integradora y transdisciplinar, que 
incluye una multidisciplina social, física, teórica y empí-
rica, pero también abierta a las humanidades y artes. Esto 
se observa en la obra con la inclusión de imponentes foto-
grafías de paisajes montanos y sobrecogedores fragmentos 
de poesías que apelan a la emotividad y a una vinculación 
sensorial con el paisaje andino. La Montología propuesta 
por los autores, considera además la inclusión de diversas 
ontologías y saberes, junto con metodologías con enfoque 
decolonial y posicionamiento crítico, con una propuesta 
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teórico – política que reconoce la necesidad de integrar 
conocimientos disciplinares alrededor de un eje específico, 
como en este caso los paisajes de los denominados “flan-
cos andinos”, eje central de esta obra. 
Los flancos andinos son espacios constituidos por sis-
temas de montañas que se encuentran en la parte occiden-
tal y oriental de las cordilleras altoandinas; para ellos, la 
Montología abre una oportunidad para la comprensión de 
la realidad de estos espacios, dado que según los autores 
han sido tradicionalmente ignorados y frecuentemente 
evitados. Así el dominio Tropandino es central para el me-
jor entendimiento de los procesos de cambio climático en 
las estribaciones cordilleranas, también llamadas yungas. 
Esta es una importante zona de transición entre la altura 
y sierra (sobre los 3500 msnm) y la zona baja tropical a 
cada lado del eje longitudinal (la llanura amazónica del 
Este o antisuyo y la llanura costera al Oeste o kuchasuyu), 
hacia la costa del Pacífico por debajo de los 600 msnm. 
Los autores plantean que existen pocos estudios que tras-
cienden la visión de espacios de transición o ecotono de 
esta zona y que los flancos andinos son, en realidad, una 
ecorregión en su sentido más estricto (Sarmiento, 1987; 
Pearce et al., 2020). Este enfoque es también una apues-
ta a los modelos convencionales de descripción de los 
paisajes andinos propuestos por naturalistas, geógrafos y 
ecólogos, y es también una oportunidad para revisitar los 
criterios con lo que se ha conformado la geografía andina, 
tanto desde su perspectiva física como cultural. 
El libro Flancos Andinos: Paleoecología Biogeogra-
fía Crítica y Ecología Política en los Climas Cambian-
tes de los Bosques Neotropicales de Montaña, surge en 
el contexto de la ejecución del proyecto Vulnerabilidad 
de Poblaciones en Escenarios Extremos (VULPES), en el 
marco del Foro Belmont, y da cuenta de los efectos del 
cambio climático en las montañas. Es un libro disponible 
en formato E Book y de descarga gratuita, lo cual favore-
ce la libre circulación de las ideas y el conocimiento. Se 
estructura en nueve capítulos que abordan, en una pers-
pectiva de larga duración, temáticas que revelan los pro-
cesos de transformación de los paisajes montanos, desde 
los cambios climáticos y de vegetación en el holoceno 
tardío, la denominada “Actuoecología del Antropoceno”, 
la producción del paisaje montano, la conservación de la 
biodiversidad y manejo de recursos, la restauración y de-
sarrollo regenerativo y, finalmente, una prospectiva bio-
cultural y de micro-refugio de los Andes. Este capítulo es, 
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a mi juicio, uno de los más interesantes del libro, dado que 
despliega una vigorosa apuesta desde las geografías críti-
cas latinoamericanas, para reivindicar el rol político de los 
pueblos originarios en las narrativas de conservación del 
patrimonio biocultural de los Andes. 
La estructura del libro se acompaña de 37 recuadros 
escritos por una amplia variedad de autores que ejemplifi-
can y profundizan en estudios de caso de los grandes temas 
presentados. Destacan así: i) varios aportes sobre eviden-
cias paleoecológicas de cambios ambientales y generación 
de modelos para recrear el clima, vegetación y biodiversi-
dad del pasado, ii) análisis de la transformación del paisaje 
y efectos del cambio ambiental global, iii) ejemplos sobre 
luchas territoriales, turismo sustentable y dinámicas de res-
puesta a perturbaciones antropogénicas, iv) elementos para 
la construcción de escenarios de cambio climático, v) ejem-
plos de gobernanza y valores sociales para la conservación 
y modelos de restauración de ecosistemas degradados, don-
de se incluyen prácticas y técnicas ancestrales para ello, vi) 
una interesante apuesta sobre el concepto de micro-refugios, 
entendidos como entornos locales a pequeña escala que per-
miten la persistencia de una especie (desde una perspectiva 
biogeográfica), pero también de prácticas y valores cultura-
les, las cuales deben ser consideradas para avanzar hacia la 
conservación de la diversidad biocultural andina. 
A través de los estudios de caso y la gran capacidad 
de los autores para “hilvanar” estas experiencias locales en 
una narrativa variopinta pero bien articulada, que nos tras-
lada desde el Amazonas hasta China, es posible evidenciar 
la capacidad que la Montología tiene como enfoque para 
trascender escalas temporales y espaciales en el estudio de 
las montañas con un enfoque socioecológico, pero también 
con un compromiso político y transformador. Esto se evi-
dencia en la incorporación de enfoques críticos a discipli-
nas que tradicionalmente se habían planteado como “neu-
tras” o apolíticas como la Geografía moderna positivista en 
general y la Geografía Física o la Biogeografía en particu-
lar. En este sentido, desafiar la tradicional concepción de 
la naturaleza y avanzar hacia una visión de ésta como una 
construcción social, con paisajes y sistemas de producción 
socioecológica, donde se producen encuentros de estructu-
ras de conocimiento diversas (conocimientos tradicionales 
e indígenas y conocimientos ecológicos occidentales), es 
sin duda un aporte a la comprensión de territorios de mon-
taña de alta complejidad como son los Andes. 
Asimismo, las experiencias presentadas contribu-
yen también a la ciencia de la conservación a través de 
la propuesta de paisajes patrimoniales bioculturales, los 
que desafían las lógicas de manejo territorial de los sis-
temas nacionales de conservación de áreas protegidas en 
los países andinos. El libro aboga por aunar esfuerzos que 
permitan la reclasificación geográfica regional y la obten-
ción del reconocimiento de los flancos andinos como una 
ecorregión en su propio derecho, lo cual permitirá una 
mejor comprensión de los desafíos que enfrentan estos 
paisajes andinos y sus comunidades ante el cambio am-
biental global. Finalmente, destaco el aporte que este libro 
significa para la promoción de enfoques decoloniales en 
las ciencias geográficas y especialmente de los estudios 
de montaña, con una sólida visión y propuesta de ciencia 
local hecha para y desde los Andes. 
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